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Аннотация: Работа вводит в научный оборот пять византийских печатей, 
происходящих из археологических работ последних лет Юго-Вос-
точной Крымской экспедиции Государственного Эрмитажа в Судаке. 
Частная печать Епифания Каматира (конец XI в.), известного импер-
ского функционера. Можно полагать, что находка печати Епифания 
является еще одним свидетельством того, что представители знатных 
византийских родов отправляли свою корреспонденцию в свои владе-
ния в Крыму. Печать Льва, императорского протоспафария и стра-
тига Херсона (середина IX в.), указывает на тесную связь Сугдеи 
и Херсона в это время. Печать неизвестного по имени имперского 
протоспафария и логофета геникона (IX–X вв.) является еще одним 
свидетельством того, что в Сугдее взимались имперские налоги. Две 
печати плохой сохранности по инвокативным монограммам можно 
датировать VIII–IX вв.
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Обнаруженные в Судаке византийские печати второй половины 
VI –  первой половины XII вв. являются важнейшим и исключительным 
источником информации по истории средневековой Сугдеи. Массовые 
находки этих памятников известны с 80-х гг. XX в. и происходят из ак-
ватории бухты Калос-Лимен, вблизи Судакской крепости (так называ-
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емый Судакский архив печатей 1). Учтено и несколько печатей, найден-
ных непосредственно на территории памятника 2.
К настоящему времени количество византийских моливдовулов, 
происходящих из Судака, достигает 130 экземпляров. В настоящей 
работе в научный оборот вводится еще пять памятников сфрагистики, 
обнаруженные при археологических работах в Судаке Юго-Восточной 
Крымской экспедиции Государственного Эрмитажа.
Ранее в Судаке были найдены печати членов знатных византий-
ских родов XI –  первой половины XII вв.: Мацарисов 3, Мелиссинов 4, 
Муселе 5, Кедринов 6, Коскинов 7, Куркуасов 8, Номопидатов 9, Педиаси-
мов 10, Пипери 11. Теперь этот список может быть дополнен еще одним 
представителем имперского нобилитета.
1. Епифаний Каматир (конец XI в.).
Место находки: 2011 г., г. Судак, Портовый район, раскоп 8, разбор 
каменных завалов.
Диаметр 22–21 мм, толщина 3 мм. Размер оттиска значительно 
больше заготовки.
1 Дискуссию см.: Степанова Е. В. К вопросу о Судакском архиве печатей // Византия 
и Крым. Проблемы городской культуры. Тез. докл. VIII научных Сюзюмовских чтений. 
Екатеринбург, 1995. С. 13–15; Ее же. Судакский архив печатей: предварительные выводы // 
АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 97–107; Булгакова В. И. Подводные сфрагистические находки 
в Судаке: к характеристике типа объекта // Причерноморье, Крым, Русь в истории и куль-
туре. Материалы II Судакской международной научной конференции. Киев; Судак, 2004. 
Ч. 2. С. 35–39; Степанова Е. В., Шандровская В. С. Еще раз о судакском архиве печатей 
// АДСВ. 2004. Вып. 35. С. 295–297; Булгаков В. В., Булгакова В. И. Подводные скопления 
печатей в Судаке и Херсонесе: историографический феномен // Причерноморье, Крым, 
Русь в истории и культуре. Материалы III Судакской международной научной конферен-
ции. Киев; Судак, 2006. Т. 2. С. 42–47; Алексеенко Н. А. «Херсонский архив печатей»: миф 
или реальность? // ХС. 2006. Вып. XV. С. 7–11.
2 Лихачев Н. П. Моливдовулы греческого Востока [Научное наследство. Т. 19]. М., 1991. 
С. 88–89. Табл. LXI, 13; Степанова Е. В. Печати Крыма из коллекции Н. П. Лихачева // Сто 
години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907–2007). Шумен, 2008. С. 190–191.
3 Булгакова В. И. Сигиллографический комплекс порта Сугдеи (материалы подводных 
исследований 2004–2005 гг.) // Сугдейский сборник. Киев; Судак, 2008. Вып. 3. С. 320. 
№ 38.
4 Там же. С. 317–318. №  34.
5 Stepanova E. New Seals from Sudak // SBS. 1999. Vol. 6. P. 49–50. № 2a–c; Булгакова В. И. 
Сигиллографический комплекс… С. 315–316. №  30.
6 Stepanova E. New Finds from Sudak // SBS. 2003. Vol. 8. P. 127. № 7; Степанова Е. В. Печати 
из Судака (к вопросу об интерпретации) // Сугдейский сборник. Киев; Судак, 2005. Вып. 
2. С. 540–542. Рис. 1, 7.
7 Булгакова В. И. Сигиллографический комплекс… С. 326–327. № 54.
8 Stepanova E. New Finds from Sudak… 2003. P. 127. № 8; Степанова Е. В. Печати 
из Судака… С. 539–540. Рис. 1, 6.
9 Булгакова В. И. Сигиллографический комплекс… С. 324–325. № 51.
10 Булгакова В. И. Сигиллографический комплекс… С. 316–317. № 33.
11 Stepanova E. New Seals from Sudak… 1999. P. 57–58. № 22.
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Аверс. Погрудное изображение Богоматери Оранты с воздетыми 
руками, перед ней –  образ младенца Христа в медальоне. По сторонам 
от фигуры Богородицы титла: ̅ || .. = Μ(ητὴ)ρ [Θ(εο)ῦ].
Реверс. Фрагментированная четырехстрочная додекасиллабиче-
ская надпись:
..Πi | …ioc | …ΑΤΡ | ..ΡΑΦ | = [† Ἐ]πι[φάν]ιος [Καμ]ατ(η)ρ(ὸς) [ὁ 
γ]ράφ(ων) –  † «Епифания Каматира писание».
Рис. 1. Печать Епифания Каматира (конец XI в.)
Fig. 1. Seal of Epiphany Kamateros (end of 11th centuries)
Известна целая группа параллельных экземпляров, происходящих 
из Болгарии 12, Стамбула 13, а также ряд неопубликованных печатей 14.
Еще один вид частных печатей Епифания Каматира имеет 
иную форму надписи: † Ἐπιφάνιο(ν) Καματηρόν με σκέποις 15.
12 Laurent V. Mélanges d’épigraphie grecque et de sigillographie byzantine // EO. 1932. T. 31. 
№  168. P. 440. № 10; Jordanov I. Corpus of Byzantine Seals From Bulgaria. Vol. 2: Byzan-
tine Seals with Family Names. Sofia, 2006. P. 170. №  254; Idem. Corpus of Byzantine Seals 
From Bulgaria. Vol. 3. Sofia, 2009. P. 626. № 1908.
13 Cheynet J. -  C., Gökyıldırim T., Bulgurlu V. Les sceaux byzantins du Musée Archéologique 
d’Istanbul. Istanbul, 2012. P. 667. № 7. 54.
14 DO 47.2.1033; DO 47.21035; DO 58.106.3688; DO 58.106.4441; Fogg 428; Fogg 441; Zacos 
(BnF) 882–883; BN Paris 1205; см.: Wassiliou-Seibt A. -  K. Corpus der byzantinischen Siegel 
mit metrischen Legenden. T. 1. Einleitung, Siegellegenden von Alpha bis inclusive My. Wien, 
2011. S. 359–360. № 792.
15 Schlumberger G. Sigillographie de l’Empire Byzantin. P., 1884. P. 629. №  3; Κωνσταντόπο
υλος Κ. Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Έθν. Νουμισμ. Μουσείῳ Άθηνῶν 
(συνέχεια) // JIAN. 1907. T. 2. P. 73. №  1236; Davidson G. R. Corinth. Results of exavation. 
Vol. XII. The Minor Objects. Princeton, 1952. P. 323. №  2756; Stavrakos Ch. Die byzantinische 
Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des Numismatschen Museums Athen. Wies-
baden, 2000. S. 181–182. №  103; Wassiliou-Seibt A. -  K. Corpus der byzantinischen Siegel… S. 
358–359. № 789; Cheynet J. -  C., Gökyıldırim T., Bulgurlu, V. Les sceaux byzantins… P. 667–668. 
№ 7.55; неопубликованные: DO 55.1.3865; DO 58.106.2511; DO 58.106.4352; IFEB352; 
Zacos (BnF) 884–888; Эрмитаж М-10640.
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Епифаний Каматир известен значительным количеством сво-
их должностных печатей, которые позволяют проследить его cursus 
honorum на протяжении последней трети XI –  начала XII вв. 16:
спафарокандидат и турмарх (до 70-х гг. XI в.) (без указания родо-
вого имени) 17;
эпарх (последняя треть XI в.) (без указания родового имени) 18;
эпарх и проэдр (70-е-80-е гг. XI в.) 19;
претор Эллады и Пелопоннеса (последние гг. XI в.) –  упоминает-
ся в «Житии св. Мелетия» (начало XII в.) 20.
Род Каматиров («упорно трудящиеся», «усердные») известен 
с IX в. (строительство спафарокандидатом Петроной Каматиром 
крепости Саркел на Дону). В XI в. представители рода породни-
лись с Комнинами и Дуками (известны их печати), доминировали 
среди гражданской знати, некоторые из них получили высший ти-
тул севаста, двое из членов семьи занимали патриарший престол: 
Василий II (1183–1186), Иоанн X (1198–1206). Евфросинья Дуки-
ня Каматира являлась супругой Алексея III Ангела (1195–1203). 
В XIII в. Каматиры уже не играли никакой политической роли 21.
Находка в Судаке печати Епифания Каматира –  еще одного предста-
вителя высшего нобилитета империи –  очередное свидетельство в пользу 
высказанной ранее идеи о том, что адресанты подвешивали печати к доку-
ментам, которые в конце XI–XII вв. отправляли в свои частные владения 22. 
16 См.: Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. T. II: L`administration centrale. 
P., 1981. P. 564; Stavrakos Ch. Die byzantinische Bleisiegel… S. 181, note 341; Jordan-
ov I. Corpus of Byzantine Seals… 2. P. 171.
17 Κωνσταντόπουλος Κ. Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Έθν. Νουμισμ. 
Μουσείῳ Άθηνῶν (συνέχεια) // JIAN. 1903. T. 6. P. 60. № 234.
18 SPINK. Auction 127. Byzantine Seals from the Collection of George Zacos. Part I. London, 
Wednesday 7 October 1998. P. 29. № 484; Wassiliou-Seibt A. -  K. Corpus der byzantinischen 
Siegel… S. 342. № 751; Campagnolo-Pothitou M., Cheynet J. -  C. Sceaux de la collection 
George Zacos au Musée d’art et d’histoire de Genève. Genève, 2016. P. 452. № 396.
19 Κωνσταντόπουλος Κ. Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα… 1903. P. 334. № 345; 
Laurent V. Le Corpus des sceaux… P. 563–564. № 1028; Лихачев Н. П. Моливдовулы 
греческого Востока… С. 163–164. Табл. LXVIII, 14; Шандровская В. С. Эпархи 
Константинополя XI–XII вв. (по данным печатей Эрмитажа) // АДСВ. 1992. Вып. 26. 
С. 64–66. № 1; Stavrakos Ch. Die byzantinische Bleisiegel… S. 179–180. № 102; Wassil-
iou-Seibt A. -  K. Corpus der byzantinischen Siegel… S. 343. № 754a. b.
20 Васильевский В. Г. Βίοι Μελετίου τοῦ νέου // ПС. 1886. Вып. VI/2 (XVII). С. 53.10–11.
21 См.: Stadtmüller G. Zur Geschichte der Familie Kamateros // BZ. 1934. Bd. 34. S. 352–
358; Kazdan A. A. Kamateros // The Oxford Dictionary of Byzantium. New York; Oxford, 
1991. Vol. 2. P. 1098; Jordanov I. Corpus of Byzantine Seals… 2. P. 167–174; Cheynet J. -  C., 
Gökyıldırim T., Bulgurlu V. Les sceaux byzantins… P. 668.
22 Степанова Е. В. Печати Крыма… С. 191–192; Чхаидзе В. Н. Византийские печати 
из Тамани. М., 2015. С. 19.
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Аналогичная ситуация наблюдается и в Болгарии 23.
2. Лев, императорский спафарокандидат и архонт Херсона 
(40-е-50-е гг. IX в.).
Место находки: 2011 г., г. Судак, Портовый район, раскоп 8, разбор 
каменных завалов.
Диаметр 18–17 мм, толщина 4 мм. Размер оттиска значительно 
больше заготовки.
Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма типа VIII 24, В уг-
лах тетраграмма: [Τ]ω–c[ω] │ [Δ]–Λω = [Κύριε βοήθει τ]ῷ σ[ῷ] [δ]ούλῳ.
Реверс. Пятистрочная фрагментированная надпись:
…  | …  | …Δ /… |.ΟΝΤ / x.. |.ωΝ.. | = [Λέοντι β(ασιλικῷ) σπαθ(αρο)
καν]δ(ιδατῳ) [(καὶ) ἄρχ]οντ(ι) Χ[ερσ]ῶν[ος] –  «†Господи, помоги Свое-
му рабу Льву, императорскому спафарокандидату и архонту Херсона».
Рис. 2. Печать Льва, императорского спафарокандидата и архонта Херсона 
(40-е-50-е гг. IX в.)
Fig. 2. Seal of Leon imperial spatharocandidatos and archon of Cherson  
(40-ies-50-ies of 9th centuries)
Ранее в Судаке был обнаружен аналогичный моливдовул 25. Еще 
три параллельных экземпляра происходят из Херсонеса 26.
23 Cheynet J. -  C. L’aristocratie byzantine en Bulgarie, principalement d’après les sceaux (xie–
xiie siècle) // Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907–2007). Шумен, 
2008. P. 128–130.
24 Laurent V. Documents de sigillographie Byzantine. La collection C. Orghidan. P., 1952. Pl. 
LXX, VIII.
25 Stepanova E. New Seals from Sudak… 1999. P. 53. № 14; Alexeyenko N. L’admin-
istration Byzantine de Cherson. Catalogue des sceaux. P., 2012. P. 113. № 30. 4; 
Алексеенко Н. А. Византийский Херсон VI–XIII столетий в памятниках сфрагистики. 1. 
Чиновники Херсона VIII–XI вв. Севастополь, 2018. С. 259. № I.1.22.4.
26 Соколова И. В. Монеты и печати Византийского Херсона. Л., 1983. С. 148. № 10. 
Табл. XIV; Šandrovskaja V. Die Funde der byzantinischen Bleisiegel in Sudak // SBS. 
1993. Vol. 3. S. 97. № M-12466; Alexeyenko N. L’administration… P. 112–113. № 30.1–3; 
Алексеенко Н. А. Византийский Херсон… С. 258–259. № I.1.22.1–3.
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Среди находок в Судаке уже известно 14 печатей архонтов Херсо-
на, что характеризует тесные связи двух этих городов в VIII –  середине 
IX вв 27. Печать спафарокандидата Льва являет собой заключительную 
серию булл херсонесских архонтов 28.
3. NN, императорский протоспафарий и логофет геникона (IX–X вв.).
Место находки: 2017 г., г. Судак, Портовый район, подъемный ма-
териал из моря.
Диаметр 23 мм. Половинка печати.
Аверс. Полностью затерт. Не сохранились патриарший крест и над-
пись ΚΕrΟΗΘΕΙΤΣΔΟvΛ = † Κ(ύρι)ε βοήθ(ε)ι τῷ σῷ δούλῳ
Реверс. Пятистрочная (?) надпись:
…  | … /ΣΠΑ | …ΝΗΚ / | ..ΓΟΘ | … = [… β(ασιλικῷ) (προτο)]
σπα[θ(αρίῳ) (καὶ) γε]νηκ(ῷ) [λο]γοθ[έτῃ] – «†Господи, помо-
ги Своему рабу …, императорскому протоспафарию и логофету 
геникона».
Рис. 3. Печать NN, императорского протоспафария и логофета геникона (IX–X вв.)
Fig. 3. Seal of NN, imperial protospatharios and logothetes of genicon (9th-10th centuries)
Аналогии не найдены. По окончаниям сохранившихся трех строк 
моливдовулу близки печати Фотия, императорского протоспафария 
и логофета геникона (IX–X вв.) 29, а также Михаила, императорского 
протоспафария и логофета геникона (X в.) 30.
27 Степанова Е. В. Связи Херсонеса и Сугдеи по данным сфрагистических архивов // 
Херсонес Таврический у истоков мировых религий. Севастополь. С. 21–28; Ее же. 
Судакский архив печатей… С. 101–102; ср.: Чхаидзе В. Н. Связи Херсона, Сугдеи 
и Матархи по данным памятников сигиллографии IX–XI вв. // Империя ромеев 
во времени и пространстве: центр и периферия. Тез. докл. XXI Всероссийской научной 
сессии византинистов. М.; Белгород, 2016. С. 220–222.
28 Alexeyenko N. L’administration… P. 27; Алексеенко Н. А. Византийский Херсон… С. 53–54.
29 Йорданов И. Печатите на комеркиарията Девелт. София, 1992. С. 57–58. № 41; Jordan-
ov I. The Seals of Byzantine Fiscal Institutions (815/816–971) discovered in Bulgaria // SBS. 
2006. Vol. 9. P. 123. № 55; Idem. Corpus of Byzantine Seals… Vol. 3. P. 293. № 822.
30 Laurent V. Documents de sigillographie… P. 93. № 173; Idem. Le Corpus des sceaux… 
P. 150. № 313.
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Логофеты геникона осуществляли фискальный надзор за взима-
нием государственных налогов, торговых пошлин за экспорт и импорт 
в империи. Ранее в Судаке найдено 17 печатей логофетов геникона 31, 
что свидетельствует о включении этого города в зону самого присталь-
ного внимания византийских властей. Это хорошо соотносится со зна-
чительным количеством печатей представителей этого налогового ве-
домства, обнаруженных в Херсонесе 32, Тамани 33 и в Болгарии 34.
4. NN (VIII–IX вв.).
Место находки: 2011 г., г. Судак, крепость, подъемный материал.
Диаметр 18 мм.
Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма типа V 35(?).
Реверс затерт. Просматриваются лишь три нечитаемые литеры.
Рис. 4. Печать VIII–IX вв.
Fig. 4. Seal of NN (8th-9th centuries)
31 Шандровская В. С. Таможенная служба в Сугдее VII–X вв.// АДСВ. 1995. Вып. 27. 
С. 122–123. См: Šandrovskaja V. Die Funde… S. 90–93; Stepanova E. New Seals from Su-
dak… 1999. P. 55–56. № 17–19; Idem. New Finds from Sudak… 2003. P. 123–124. № 2; 
Булгакова В. И. Сигиллографический комплекс… С. 298–299, 306–308, 318–319. № 3, 
10–14, 36a–b.
32 Алексеенко Н. А. Печати главных логофетов из херсонского архива // АДСВ. 2003. 
Вып. 34. С. 174–199. Рис. 1–47; Он же. Новые сфрагистические находки в окрестностях 
Византийского Херсона (к вопросу об адресатах корреспонденции) // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Религиоведение. 
Международные отношения. Волгоград, 2016. Т. 21. №  5. С. 9–11. № 3–4.
33 Чхаидзе В. Н. Византийские печати из Тамани… С. 13–14, 57–78. № 21–36; Он же. 
Византийские печати из Тамани (новые находки) // Материалы и исследования отдела 
нумизматики. По материалам конференции «Сфрагистика, нумизматика, геральдика 
средневекового Крыма». Труды Государственного Эрмитажа. СПб., 2018. Т. XCIV. 
С. 48–51. Илл. 4–10.
34 Тодоров Т., Андонов К. Печати главных логофетов с территории Болгарии и Крыма 
(к вопросу об истории центрального финансового ведомства Византии в IX–X вв.) 
// АДСВ. 2011. Вып. 40. С. 147–162.
35 Laurent V. Documents de sigillographie… Pl. LXX, V.
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5. NN (VIII–IX вв.)
Место находки: 2011 г., г. Судак, крепость, подъемный материал.
Диаметр 17–16 мм.
Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма типа V 36.
Реверс полностью затерт (остатки крестообразной монограммы?).
Рис. 5. Печать VIII–IX вв.
Fig. 5. Seal of NN (8th-9th centuries)
В заключение необходимо отметить, что при известной скудности 
информации нарративных источников именно данные сфрагистики 
в последние годы позволяют заполнить отдельные лакуны средневеко-
вой истории Крымско-Таманского региона. Здесь наряду с Херсоном 
заметную роль играла Сугдея 37.
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NEW BYZANTINE SEALS FROM MEDIEVAL SUGDAIA
Abstract: The work introduces into scientific circulation five Byzantine seals orig-
inating from the excavations of recent years in Sudak of the South-Eastern 
Crimean expedition of the state Hermitage. 1. Private seal of Epiphany Ka-
materos (late eleventh century) is known to us Imperial functionary, known 
from other monuments sphragistics. It seems that the discovery of the seal of 
Epiphany is another evidence that the representatives of the noble Byzantine 
families sent their correspondence to their possessions in the Crimea. 2. Seal of 
the Leon, the imperial spatharocandidatos and stratigos of Cherson (mid ninth 
century) pointed out the close relationship Sugdaia and Chersonesos at this 
time. 3. Seal unknown by name, the imperial protospatharios and logothetes of 
genicon (ninth–tenth century) is another indication that Sugdaia levied Imperial 
taxes. 4–5. Two seals poor state of preservation. According to the invocative 
monograms can be dated eighth–ninth centuries.
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